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prikazi i kritike 
eseja iz f o l k l o r i s t i k e i i z v a n n j e v e ­
o m a j e š i r o k a , a l a k o ć a k o j o m D u n -
des i z laže svo je a r g u m e n t e d a j e r a z ­
log za p r i z n a v a n j e n j e g o v a v e l i k o g 
s i n t e t i č k o g t a l e n t a . 
U v e l i k o m b r o j u eseja D u n d e s u s ­
m j e r a v a t a j t a l e n t n a p i t a n j a k o j a 
su u vez i s a m e r i č k i m f o l k l o r o m , 
k u l t u r o m i s v j e t o n a z o r o m . I nače a u ­
tor da j e m n o g o p r i m j e r a i z SAD i 
is t iče da to o m o g u ć u j e a m e r i č k i m 
čitaocima da s a m i p rosude o z a k l j u č ­
cima. No l u c i d n a D u n d e s o v a zapa­
žan ja o a m e r i č k o j k u l t u r i s i g u r n o su 
od posebna i n t e r e s a i za s t r a n e 
č i taoce. U s v o m p r i l a z u a m e r i č k i m 
t e m a m a D u n d e s os ta je d o s l j e d a n svo ­
j i m p r i n c i p i m a , s t i m da se b a v i i 
k o n t r o v e r z n i m p i t a n j i m a . U ese ju o 
Čudnom s l u č a j u žabe sa š i r o k i m u s ­
t i m a g o v o r i se o c i k l u s u v i c e v a k o j i 
po D u n d e s u i m a k a o s v o j u s k r i v e n u 
t e m u r a s i z a m . E s e j e m K o k o š k o j a 
k u k u r i č e i U s k r š n j i zec a u t o r se b a v i 
p i t a n j e m , n a z n a č e n i m u p o d n a s l o v u , 
» m u š k i š o v i n i z a m u a m e r i č k o m f o l ­
k l o r u « . U ese ju I n t o t h e Endozone 
f o r a T o u c h d o w n ( f raza za d a v a n j e 
go la u a m e r i č k o m n o g o m e t u k o j a se 
ne može p o t p u n o p reves t i ) g leda na 
t a j spor t k a o na o k v i r gd j e se d o z v o ­
l j a v a r i t u a l n a homoseksua lnos t i 
u s p o r e đ u j e ga s i n i c i j a c i j a m a m u š ­
k a r a c a u p r i m i t i v n i m k u l t u r a m a . 
O v a k v a p r o m a t r a n j a , p r e m a D u n d e ­
su, m o g u p o d i ć i sv i j es t o p r e d r a s u ­
d a m a i n e k i m g l e d a n j i m a u a m e r i č ­
k o j k u l t u r i . T a g l e d a n j a u k l j u č u j u i 
a m e r i č k u o r i j e n t a c i j u k a b u d u ć n o s t i , 
k o j u Dundes k o m e n t i r a u ese ju M i s ­
l eć i u n a p r i j e d , te p r i m a r n o s t v i d a 
kao os je t i l a , o k o j e m u j e r i j e č u eseju 
V i d j e t i znač i v j e r o v a t i i znača jnos t 
b r o j a t r i kao u r o đ e n i č k e k a t e g o r i j e , 
t r e t i r a n e u ese ju B r o j t r i u a m e r i č ­
k o j k u l t u r i . U o v i m ese j ima D u n d e s 
da je b r o j n e p r i m j e r e j e z i č n i h f o r m u ­
la , v i c e v a , ob i ča ja , a i s d r u g i h p o d ­
r u č j a k a o što su m u z i k a i k n j i ­
ževnost . 
Z a d n j a d v a eseja z b i r k e b a v e se 
l i t e r a r n i m , odnosno b i b l i j s k i m t e ­
m a m a . Esej A samo svog oca v o l j e t i 
jest , k a k o k a z u j e podnas lov , »ps iho ­
a n a l i t i č k a s t u d i j a f o l k l o r n o g i z v o r a 
K r a l j a L e a r a « i p r e d s t a v l j a , p iše 
Dundes , »pokuša j s inteze f o l k l o r i s t i -
čkog i p s i h o a n a l i t i č k o g p r i l a z a K r a l j u 
L e a r u « . N a n a č i n kao što su već 
u p o z o r i l i p r i j a š n j i a u t o r i , p r i č a o L e ­
a r u p o v e z u j e se s n a r o d n i m p r i č a m a 
(posebno t i p o v i 923 i 5108). O n i p r e d ­
s t a v l j a j u p r i m j e r e i n v e r z i j s k e p r o ­
j e k c i j e , č i j e b i ps iho loško značen je 
b i l o da k ć i že l i r o d o s k r v n o pos jedo ­
v a t i oca, n o z n a č a j n o j e i t o što j e 
L e a r a sp jevao s t a r i j i čov jek , a ne, 
n a p r i m j e r , j e d n a m l a d a žena. Esej 
H e r o j s k i obrazac i Isusov život u p u ­
ć u j e n a s l i čnos t i i r a z l i k e i z m e đ u 
ž i v o t a k a k o se p r i k a z u j e u h e r o j s k o j 
t r a d i c i j i [ p r i m j e r i c e u i n d o e v r o p s k i m 
p r i č a m a i m i t o v i m a — D u n d e s se 
posebno osvrće n a ana l i ze v o n H a h n a 
(1876), O t t a R a n k a (1909) i L o r d a 
Raglana (1934)] i Isusova života p r e ­
m a b i b l i j i i n e k i m a p o k r i f n i m i z v o ­
r i m a . Z n a č e n j e odnosa t i h p r i č a b i l o 
b i da su I susov ž i v o t i c j e l o k u p n i 
h e r o j s k i k o m p l e k s od raz i o b i t e l j ­
ske s t r u k t u r e u n u t a r m e d i t e r a n s k o g a 
k r u g a , g d j e se j a k odnos s ina i m a j ­
k e m o r a p r e k i n u t i k a d a s in s t u p i u 
očev s v i j e t m u š k a r a c a . Još j e d n o m 
D u n d e s p o t k r e p l j u j e s v o j u s in tezu 
i i z v l a č e n j e d u b l j e g z n a č e n j a od o p i ­
san ih p o d a t a k a i obrazaca s i m p r e s i v ­
n i m b i b l i o g r a f s k i m p o d a c i m a . Bez 
obz i ra na s p e k u l a t i v n u p r i r o d u n e k i h 
n j e g o v i h z a k l j u č a k a , k o j a b i , k a k o 
sam p r i z n a j e , m o g l a p r i v u ć i o d r e đ e n u 
k r i t i k u , D u n d e s o v a sposobnost da p o ­
m i r i i dovede u v e z u t o l i k o m n o g o 
p o d a t a k a i p r i s t u p a r e z u l t i r a č i t l j i ­
v o m k n j i g o m š i r o k a dome ta . 
C a t h e r i n e T a v l o r - Š k a r i c a 
N i k o K u r e t , D u h o v n a drama, L i t e r a r n i 
l e k s i k o n , S t u d i j e , T r i n a j s t i zvezek, I zda ja 
SAZU, I n s t i t u t za s l o v e n s k o l i t e r a t u r o 
i n l i t e r a r n e vede, D r ž a v n a za ložba Slo­
v e n i j e , L j u b l j a n a 1981, 115 str. 
J e z g r o v i t i K u r e t o v p r i r u č n i k p o ­
m o ć i će s v a k o m e t k o iz v las t i t og 
i n te resa i l i po p r i r o d i pos la žel i saz­
n a t i nešto o p o j m u i p o v i j e s t i r e l i ­
g iozne d r a m e u E v r o p i i k o d nas. 
T e r m i n o m duhovna drama au to r 
o b u h v a ć a razne o b l i k e re l ig iozne 
d r a m e , od l i t u r g i j s k e d r a m e (offici-
um, ordo i Iudus) u c r k v i , p r e k o m i -
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narodna umjetnost 20 (1983) 
s t e r i j a i m i r a k u l a , m o r a l i t e t a i p a s i -
o n s k i h i g a r a i z v a n c r k v e , p r e k o h u ­
m a n i s t i č k e n o v o l a t i n s k e Ško lske d r a ­
m e , r e f o r m a c i j s k i h , p r o t u r e f o r m a c i j -
s k i h i j e z u i t s k i h d r a m a do svo ­
j e v r s n e renesanse duhovne drame 
k r a j e m p r o š l o g i p o č e t k o m o v o g s to ­
l j e ć a , d o s i m b o l i z m a i e k s p r e s i o ­
n i z m a . 
Z a nas su od posebnog in te resa o b ­
l i c i duhovne drame u n u t a r t r a d i c i j ­
ske, se l j ačke k u l t u r e od b a r o k a do 
danas. 
K u r e t j e kao b i t n o o b i l j e ž j e duhov­
ne d r a m e naveo r e l i g i o z n u a n g a ž i r a ­
nost , pa ne piše o d r a m a m a s r e l i ­
g i o z n o m t e m a t i k o m k o j i m a j e r e l i ­
g iozna angaž i ranos t t u đ a . 
P r v i d i o k n j i g e posvećen j e duhov­
noj drami u c r k v i , d r u g i d io duhov­
noj drami i z v a n c r k v e . O b u h v a ć e n a 
j e duhovna drama u N j e m a č k o j 
F r a n c u s k o j , E n g l e s k o j , I t a l i j i , Š p a ­
n j o l s k o j , Češko j , P o l j s k o j , S l o v e n i j i 
i H r v a t s k o j . P r i r u č n i k i m a kaza lo 
p o j m o v a , k a z a l o i m e n a i b i b l i o g r a ­
f i j u od p r e k o 180 j e d i n i c a . 
Sv jesn i smo da je o k v i r l i t e r a r n o g 
l e k s i k o n a b io p r e u z a k za t e m u k o j a 
zas lužu je i s c r p n i j u o b r a d u , z a h v a l n i 
smo a u t o r u što j e dao v r l o i n f o r m a ­
t i v a n p r i r u č n i k o p o d r u č j u o k o j e m 
se inače v r l o m a l o zna . I zg l eda n a m 
i p a k da b i k n j i g a b i l a k o r i s n i j a s 
nešto v iše p o d a t a k a o d o m a ć o j du­
hovnoj drami ( i s l ovensko j i h r v a t ­
sko j ) . U b i b l i o g r a f i j i n e m a n i t i j e d ­
noga od n o v i j i h i s t r až i vača h r v a t s k i h 
c r k v e n i h p r i k a z a n j a (M. F r a n i č e v i ć , 
N. K o l u m b i ć , H . M o r o v i ć , S. P. N o ­
v a k i d r u g i ) . N e s p o m i n j e se n i V. 
Šte fan ić , a da j e n e p o t p u n o s t K u r e -
tove b i b l i o g r a f i j e s o b z i r o m na h r ­
v a t s k u g r a đ u z a b r i n j a v a j u ć a , v i d i se 
i po tome što j e u s v o j o j k n j i z i a u ­
to rs t vo p r i k a z a n j a Od poroda Jezuso-
va p r i p i sao D r ž i ć u a ne V e t r a n o v i ć u , 
a p r i j e svega po t o m e što u b i b l i o ­
g r a f i j i n i j e spomenu to k a p i t a l n o d j e ­
lo o h r v a t s k i m p r i k a z a n j i m a , n a t a ­
l i j a n s k o m o r i g i n a l u i zdano još 1975, 
a u h r v a t s k o m p r i j e v o d u t r i god ine 
k a s n i j e (F. S. P e r i l l o : Hrvatska cr­
kvena prikazanja, Mogućnos t i . S p l i t 
1978). 
I v a n L o z i c a 
Struktura i semiotika hudožestvennogo 
teksta. Trudy po znakovym sistemam, 12, 
O t v . red. J. Lotman. TJcenye z a p i s k i 
T a r t u s k o g o g o s u d a r s t v e n n o g o u n i v e r s i -
te ta , 515, T a r t u 1981, 148 str. 
U u v o d n o m t e k s t u J. M . L o t m a n a 
o s e m i o t i c i k u l t u r e i s h v a ć a n j u t e k ­
sta r a s p r a v l j a se o p r o m j e n a m a u 
s h v a ć a n j u p o j m a tekst. P o r e d m e t a -
sem io t i č ke t e n d e n c i j e k o j o j u s r e d i ­
š tu in te resa n i j e s a m teks t , nego m o ­
deli t e k s t o v a , u p o s l j e d n j i h se pet­
naestak g o d i n a r a z v i l a s e m i o t i k a k u l ­
t u r e , k o j a j e , i s t r a ž u j u ć i u z a j a m n o 
d j e l o v a n j e r a z l i č i t i h s e m i o t i č k i h sus­
t ava , i z m i j e n i l a p redodžbe o t e k s t u . 
T e k s t j e r a n i j e s h v a ć a n k a o k a z i v a ­
n j e na jednom j e z i k u , a danas z n a ­
mo da svaka p o r u k a m o r a b i t i b a r e m 
d v o s t r u k o k o d i r a n a da b i s m o j e s m a ­
t r a l i t e k s t o m . I s a m l i n g v i s t i č k i p o ­
j a m teks ta u s t va rnos t i t a kođe r p r e t -
s t a v l j a d v o s t r u k i k o d , k o d p r i r o d n o g 
j e z i k a i k o d g r a m a t i č k o g op isa t og 
j e z i k a , me ta j ez i k . U z m e m o l i k o j u 
m o l i t v u kao p r i m j e r , v i d j e t ćemo da 
je iskaz na p r i r o d n o m j e z i k u p r e t h o ­
d io p r e t v a r a n j u u r i t u a l i z i r a n u f o r ­
m u l u , teks t . M o l i t v a kao teks t u k l j u ­
ču je se z a t i m u već i teks t d rugog 
reda s o s t a l i m f o r m u l a m a , a može 
se u k l j u č i t i i u c j e l i n u s a č i n j e n u od 
r a z n o r o d n i h j e z i k a (npr . s j e d i n j e n j e 
v e r b a l n e p o r u k e i ritualnog p o k r e t a ) . 
T a k a v teks t d r u g o g reda (npr . ob red , 
ob i ča j , p r i k a z a n j e ) u k l j u č u j e u i s to j 
h i j e r a r h i j s k o j r a z i n i u z a j a m n o nes-
v o d i v e pod teks tove , p r e d s t a v l j a m j e ­
š a v i n u r a z l i č i t i h t i p o v a k o m u n i k a c i j e , 
što s t v a r a m n o g e p r o b l e m e p r e k o d i -
r a n j a , e k v i v a l e n t n o s t i i t d . U m j e t n i ­
č k i t e k s t o v i s l jedeća su faza — r a z ­
n o r o d n i m a t e r i j a l s j e d i n j u j e se u j e ­
z ik j edne od u m j e t n o s t i . L o t m a n 
n a v o d i p r i m j e r p r e t v a r a n j a r i t u a l a 
u ba le t , p r i č e m u se p o d t e k s t o v i r a z ­
l i č i t i s t r u k t u r o m p r e v o d e u ples, p l e ­
s n i m se j e z i k o m i z r a ž a v a j u geste, 
k r e t n j e , v e r b a l n e k o m p o n e n t e , pa i 
sami p lesov i ( r i t u a l n i p les p r e k o d i -
r a n u j e z i k ba le ta ) . U m j e t n i č k o d j e ­
lo kao s loženi teks t i m a s v o j u d a l j ­
n j u d i n a m i k u , i n t e g r a c i j s k e i d e z i n -
t eg rac i j s ke t e n d e n c i j e i t d . O v o j e 
k v a l i t a t i v n o n o v a e tapa u r a z v o j u 
teks ta , što j e v i d l j i v o u z n a t n o m 
